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  چکيده
-اند كه وضعيت اقتصادي ملت وري امروزه مورد قبول عموم قرار گرفته و ھمه بر اين عقيده ھرهاھميت ب 
شود، با وجود اھميت زيادي كه به اين مفھوم داده مي . وري آنھا بستگي دارد ھا و ميزان رشد جوامع به سطح بھره 
راي شـاخص . ستاسعي و ميزان موفقيت در تحليل و محاسبه صحيح و دقيق آن در جھان، ناچيز  ھـاي مختلفـي ـب
وري جامع كه محاسبات آن بر مبناي تركيب خاصي از پارامترھـاي  بھره ،يقق در اين تح .شودمياين واژه تعريف 
شخيص داده و انتخـاب شـده ، مناسـب باشـد ميفيزيکي و مالي  رين شـاخص ـت د ـت راي .اـن  سـپس اطالعـات الزم ـب
ردازش ١٣٧٨-١٣٨١ھـاي گھر و مركزي در سـال  گل ھنآوري جامع در معادن سنگ يري بھره گاندازه ه و ـپ  تھـي
راي سـال  با قرار دادن اين اطالعات در مدل، بھره .اندآماري شده  ن معـادن ـب ھـاي وري عمليات استخراجي در اـي
وري واقعي در اين دو معدن و معـادن توان براي محاسبه بھره  مدل ارائه شده را مي .مورد بحث محاسبه شده است 
ز مـي .مورد استفاده قرار داد مشابه  شخيص  آناليز حساسيت و تحليل اجزاي تشکيل دھنده مدل را نـي راي ـت وان ـب ـت
  .وري بکار برد سطح بھرهءنقاط قوت و ضعف معادن و ارائه راھکار بمنظور ارتقا
 
Measurement and analysis of productivity in Iranian iron mines 




Productivity is recognized as an important parameter and it is now accepted that the 
economic health of nations depends upon the productivity of their components. Despite so 
much discussion about the subject, the level of measurement and analysis is still negligible. 
Productivity measures could either be based on physical or financial inputs. 
 It is only “total productivity” that measures the true values of productivity in an 
industry. Total productivity has been adopted here and its values calculated for the Iranian 
iron ore mines for the last four years. 
 The method described here could serve as useful tool in analyzing   productivity and 
suggest remedial actions in situations of low performance. 
 
   مقدمه-١
وان وري از يك سو كليد پيشرفت در دنياي امروز بھره  صادي و از سـوي ديگـر بعـن ھـاي اجتمـاعي و اقـت
اغلـب كـشورھا در برنامـه رشـد و ه اين منظـور  ب .شودآل تلقي مي اي كارساز براي نيل به يك زندگي ايده وسيله
ت .اندوري را سرلوحه كار قرار داده  ازدياد بھره ،توسعه خود  ھـاي توسـعه برنامـه ھـاي  اين امر مھم در زمره اولوـي
  . اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي ايران نيز قرار گرفته است
ت  باالتر را فراھم مي وري امکان توليد ستاده مناسب با كيفيت بھره درت رقاـب سازد و اين امر در ميزان ـق
ي، استفاده بھينه از منابع بکار رفته و افزايش وربھبود بھره . داخلي و خارجي مؤثر خواھد بود سازمان در بازارھاي 
ه كـارگران را بنابراين در درازمدت بھره . فروش را بدنبال دارد  االتر ـب راھم وري امکان پرداخت دسـتمزدھاي ـب ـف
كند و رضايت پرسنل روحيه آنھا را تقويت مي . اين امر موجب رضايت و خشنودي كارگران خواھد شد . كندمي
رخ  شرط الزم براي مھار رشد ھزينه .يابدوري نيروي كار و توليد افزايش مي  بھره ،بدنبال آن  ايين آوردن ـن ھـا و ـپ
   .باشدميافزايش سودآوري و توان توليد تورم، رشد اقتصادي، افزايش مزايا و دستمزدھاي حقيقي، 
  
  وري بھره-٢
ه  ه طريقـه علمـي، كـاھش ھزيـن سھيالت ـب د، ھـاي ت استفاده حداكثر از منابع مادي، نيروي انساني و ـت ولـي
گسترش بازارھا، افزايش اشتغال و كوشش براي افزايش دستمزدھاي واقعي و بھبود معيارھاي زندگي آنگونه كه 
وري ھر چه كـه باشـد بھره]. ١ [شودوري ناميده مي كنندگان است، بھره يت و عموم مصرف به سود كارگر، مدير 
  :در تعريف آن بايد دو مطلب مھم مدنظر قرار گيرد
منابع اقتصادي كه براي توليد يك يا چند ستاده بکار رفته را تمام وري بايد ميزان استفاده از محاسبه بھره  -
  . دربر داشته باشد
وط  به ھزينه منابع بکار رفته در توليد و سوددھي فرآيند توليدوري بايد بنحوي ه بھرهھر گونه محاسب  - مرـب
 .باشد
  
  وريتعريف كمي بھره
- بعنوان نسبت ستاده به داده در خالل يك دوره زماني مـشخص مـورد توجـه قـرار مـي وريمفھوم بھره 
  .گيرد
وريبھره= ستاده / داده  
 
  وري معيارھاي بھره-٣
رد  بحث قرار مي  مورد و جزئي وري در ستون اقتصادي به دو صورت كليهموضوع بھر ھرگـاه در . گـي
رار نسبت مذكور از بين كليه داده  ھا و منابع، صرفاً رابطه بين ستاده با يکي از منابع و عوامل توليد مـورد بررسـي ـق
ي،  معيارھاي بھـره .وري جزئي خواھد بود  بھره ،ايگيرد، چنين محاسبه  ه و وري جزـئ دي در تجزـي  معيارھـاي مفـي
اما بايد از نقـاط ضـعف مـشترك . وري و شناسايي نقاط قوت و ضعف سيستم ھستند ھا يا رشد بھره تحليل تفاوت 
به اين معني كه اوالً در اغلب موارد يك رابطه مستقل بين توليد و فقط يکي از عوامل وجود ندارد . آنھا آگاه بود 
ه ھره معموالً بھبود در ب و ثانيا  زايش ھزيـن ا اـف د  بدسـت مـي ،ھـاي سـاير عوامـل وري جزئي يك عامل توليد، ـب . آـي
  . تواند بھبود يابدوري جزئي تنھا در مقابل يك معيار ديگر ميبعبارت ديگر معموالً يك معيار بھره
ل وري كـ بنابراين شاخص بھـره . دھدھا را نشان مي  داده مجموع نسبت ستاده كل به ،وري كل معيار بھره 
ستم، شـاخص . ي بکار گرفته شده در توليد ستاده خواھد بود ھامشترك كليه داده  اثرات نشان دھنده  ھـاي اين سـي
د وري نيروي انساني، سرمايه و انرژي را محاسـبه مـي جزئي شامل بھره  ين . نماـي راھم آوردن ھمچـن ا ـف ابزارھـاي  ـب
ا عوا دھد تا بتواند ب اي مي  ويژه كنترلي مناسب، به مديريت موقعيت  اتي و ـي ر ل مـؤثر مـ ر واحـدھاي عمـده عملـي ـب
د داشته باشد  دقيق وري شركت، كنترل توليد و بھره  رل عـادي نماـي .  و بر واحدھا يا عوامل با حساسيت كمتر، كنـت
ھا با تعديل و برحسب واحد پولي ھا و داده ھا، ستاده در تمامي تعاريف قبل بمنظور حذف تأثير تغييرات در قيمت 
  . ندشوبه دوره پايه، بصورت واقعي يا فيزيکي بيان ميمربوط ثابت 
 
   ستاده معدن-١-٣
اولين قدم . تواند ھم به شکل كاال و ھم بصورت خدمات باشد  و مي شودستاده چيزي است كه توليد مي 
-در كليه معادن بخصوص معادن سنگ آھن، ستاده ھمـان مـاده . ھا است گيري ستاده وري، اندازه در محاسبه بھره 
ذير اسـت اندازه. باشدميعدني توليد شده م ولي امکانـپ در . گيري ستاده براساس واحدھاي فيزيکي و واحـدھاي ـپ
ن (برحسب كميت فيزيکـي  گھر و سنگ آھن مركزي وري كل، ستاده معادن گل اين مقاله براي محاسبه بھره   )ـت
يد توجه داشت كه براي حل مشکل نوسان البته با . نشان داده شده است ) ٢(و ) ١(در نظر گرفته شده و در جداول 
  . شودر ھا و تغييرات كيفيت محصول در معادن مختلف، وزن محصول فروش رفته بعنوان ستاده معدني منظوقيمت
  
  ھاي معدن داده-٢-٣
. باشنداي و انرژي ميھا ھمان عوامل توليد شامل نيروي كار، كاالي سرمايهدر يك فرآيند توليدي، داده 
ر دون گيرند، ب مورد استفاده قرار مي ھا بطور ھمزمان  تمامي داده ،وري كل كه در بھره از آنجا  ل ـب ر متقاـب شك اـث
شـوند كـه مجمـوع  به چند بخش تقـسيم مـي ،وري كل ھاي معدني براي محاسبه بھره داده. كارايي يکديگر دارند 
-گھر و مركزي را نشان مـي گ آھن گلنھاي معادن س داده) ٤(و ) ٣(جداول . دھدآنھا داده معادن را تشکيل مي 
  .دھند
   داده نيروي انساني-١-٢-٣
در راسـتاي تحقـق . يابدوري كل افزايش مي بھره، ھاكارايي آن افزايش ھاي نيروي كار يا با كاھش ھزينه 
 كارگران و ھمچنين آموزش نيروي انساني استفاده  آالت معدني و تجھيزات مورد اين امر با بھبود وضعيت ماشين 
ه و باال بردن انگيزه الزم بھمراه مديريت مناسب، مـي  وان ھزيـن ساني را كـاھش داد ـت روي اـن ين داده . نـي راي تعـي ـب
ه  -نيروي انساني مجموع حقوق و مزايا، حقوق بازنشستگي، پرداخت سنوات پايان خدمت كارگران و سـاير ھزيـن
ه ذكـر اسـت . شودبراي ھر سال در نظر گرفته مي ھاي وابسته  ولي، اسـتفاده از الزم ـب در بکـارگيري واحـدھاي ـپ
  . ھاي تعديل قيمت براي محاسبه داده نيروي انساني ضروري استشاخص
   داده انرژي-٢-٢-٣
مواد سوختي مـورد اسـتفاده . كننددر معدن سنگ آھن از دو نوع انرژي برق و مواد سوختي استفاده مي   
وان در اين راس . باشندشامل گازوئيل، مازوت و بنزين مي  تا ھزينه كل انرژي مصرفي در طول يك سـال مـالي بعـن
  .ھاي مناسب انجام پذيرفته استزدايي با استفاده از شاخصدر اينجا نيز تورم. شودداده انرژي در نظر گرفته مي
  اي داده سرمايه-٣-٢-٣
زان ذ آالت، تجھيزات، سـاختمان  ماشين شاملاي كلمه سرمايه يا كاالھاي سرمايه    ك ھـا و مـي خـاير در ـي
راي آالت و تجھيزات كھنه و فرسوده مـي ماشين. باشد مي لحظه خاص از زمان مانند پايان سال تقويمي  شـوند و ـب
د الزم اسـت گذاري سرمايه ،ادامه توليد  سياري از مـوارد كـه سـاختمان . ھاي جدـي آالت بوسـيله ھـا و ماشـين در ـب
ه ھزينه اسـت اند، ھاي مختلف خريداري شده شركت در سال  وان يکـي از ھزيـن اي در ھـاي سـرمايه ھالك آنھـا بعـن
ھاي ديگري كه براي توليد ستاده انجام گرفته است از قبيل خـدمات ھزينه. وري كل بايد منظور شود محاسبه بھره 
وان داده قراردادي، كاالھاي مصرفي، ھزينه تعمير و نگھداري و ھزينه  اي در محاسـبه ھـاي سـرمايه ھـاي مـالي بعـن
ه . ]٢ [شوند درنظر گرفته مي وريبھره ه تعـديل الزم به ذكر است كه در مورد استھالك و ھزيـن از ـب ھـاي مـالي نـي
براي محاسبه ھزينه مانده سنوات خدمت كاركنان و ھزينه ابزار كار، بھره . ھا و تبديل آن به سال پايه نيست قيمت
  . اي منظور گرديده استساالنه آنھا بعنوان جزئي از داده سرمايه
  
  
  گھروري معادن سنگ آھن گل بررسي وضعيت بھره-٤
ر اسـت ھا و داده اگر ستاده    ازدھي نزديکـت ه ـب . ھا براسـاس معيارھـاي فيزيکـي محاسـبه شـوند، حاصـل ـب
وده و از  ر ـب ه سـوددھي نزديکـت ھمچنين اگر در اين محاسبات فقط معيارھاي پولي درنظر گرفته شوند، حاصـل ـب
با استفاده از ھر دو نوع معيار يعني فيزيکي و مالي وري راين در اين تحقيق محاسبه بھره بناب. شودوري دور مي بھره
ا ) ٥(در جداول . بطور ھمزمان انجام شده است   براسـاس معيارھـاي گھـر و مركـزي وري معـادن گـل ، بھـره )٨(ـت
  .فيزيکي و مالي نشان داده شده است
  
ا كـاھش آن مـشخص مـي ،يوربا بررسي و تحليل اعداد بدست آمده براي بھره  . شـود  علل افـزايش و ـي
گر را بسمت ارائه راه حل براي بھبود  معموالً تحليل ،وريھاي بدست آمده بھره بحث در مورد چگونگي شاخص 
ا اسـتفاده اين امر مي . دھدآن سوق مي  ابع و ـي د  از روشصـحيح تواند بوسيله تخصيص بھتر مـن  ،ھـاي خـاص تولـي
صادي و ،)٧(وري كل براساس معيارھاي پولي جـدول ه و تحليل بھره  بررسي و تجزي .صورت گيرد   وضـعيت اقـت
 مـشاھده ١٣٨٠با بررسي اين جدول سير افزايش سوددھي در سـال . مايدنگھر را مشخص مي سوددھي معادن گل 
  .شودمي
 ١٠٠٠ھـر گردد كه بازاي  مشخص مي ١٣٧٨ كل در سال وري براي بھره ٩/٠بعنوان مثال با مالحظه عدد 
  ].٣[ ريال توليد از اين فرآيند برداشت شده است ٩٠٠ريال ھزينه انجام شده 
  
  عادن سنگ آھن مركزيمگھر با وري سنگ آھن گل مقايسه بھره-٥
وري در سـطوح  نياز به مطالعه بھره ،ھاي مشابه امروزه بمنظور حفظ توان رقابت در توليد ستاده با شركت   
د بھـره گيريران آگاه عالوه بر اندازه از اين رو مدي . باشدباالتر مي  ه  ھمـواره  خـود، وري شـركت  و تحليل روـن  ـب
  . آينده روشني را براي سيستم خود تضمين كنندپردازند تا بتوانند ميھاي مشابه وري با شركتبھرهمقايسه 
اس  كـل براسـ وري، سـير صـعودي بھـره )٢(و ) ١(و نمودارھـاي ) ٨(و ) ٧(، )٦(، )٥(با مطالعـه جـداول 
رات بھـره . گـردد  مشخص مـي ١٣٧٨-١٣٨١ھاي در سال ) مالي-فيزيکي(معيارھاي  ت و ،وري كـل تغيـي  رشـد ثاـب
سـنگ آھـن در معـدن ) ٧٨-٧٩(ھاي وري كل در طي سال نرخ رشد شاخص بھره . استيکنواخت اما كم داشته 
ه رشـد  درصد مي٢مركزي در حدود  ري كـل براسـاس وشـاخص بھـره درصـدي  ٢٠باشد كه اين مقدار نسبت ـب
در ) ٧٩-٨٠ (ھـاي وري در طـي سـال نرخ تغييرات بھره. پاييني استگھر نرخ بسيار در معدن گل معيار تن بر ريال 
رخ رشـد ) ٨٠-٨١(ھـاي در طي سـال  ليباشد و  درصد قابل مالحظه مي ١١معدن سنگ آھن مركزي در حدود  ـن
رخ رشـد بھـره  درصد بوده ٧وري كل در معدن سنگ آھن مركزي در حدود بھره ه ـن وري در معـدن كه نسبت ـب
اال شـود كـه مالحظـه مـي . رودرقم بسيار پاييني بشمار مـي )  درصد٤٥در حدود (ھاي فوق گھر در طي سال گل ـب
االتر در بھـره وري شاخص بھره بودن ه وري كـ  كل در معادن سنگ آھن مركزي دليل بر نرخ رشـد ـب سبت ـب ل ـن
  .باشدگھر نميمعادن گل
وع محـصوالت وري نيروي انساني يگري كه در تجزيه و تحليل بھره از موارد د  ه تفـاوت در ـن با توجـه ـب
. اسـت ) ٩جـدول (، نسبت ارزش ستاده كل بر نيروي كار و آموزش سرانه گيردمعادن فوق مورد استفاده قرار مي 
  .آمده است) ١١(و ) ١٠(داول گھر و مركزي در جارزش ستاده كل بر نيروي كار و آموزش سرانه معادن گل
گھـر در معادن سنگ آھن گـل دھند كه ارزش ستاده توليدي بازاي ھر نفر نشان مي ) ١١(و ) ١٠(جدول 
ر و تـ بيشتر از معادن سنگ آھن مركزي بوده و اين نشانگر توانايي و كارايي و بازاريابي بيشتر، كيفيت محصول بھ 
وده و ساعت آموزش سرانه در معادن گل از طرفي . باشدگھر مي  بازاريابي مناسب در معدن گل نحوه گھر بيشتر ـب
ن نظـر گھر به توسعه و بھبود كيفيت نيروي انساني دھد مديريت معدن گل نشان مي  شتري داشـته و از اـي توجـه بـي
 . آينده بھتري خواھد داشت
  عادن سنگ آھن مركزي در آيندهمگھر با وري سنگ آھن گلبيني وضعيت بھره پيش-٦
 بر مبناي بينيھاي پيشاغلب روش. حقيقت پيشگويي آينده بر مبناي اطالعات موجود است بيني در پيش  
ر  اين فرضيه استوار ھستند كه عوامل موجود در گذشته و حال، در آينده نيز موجود بوده و آثار مـشابه خـود را ـب
د كـرد روي عوامل مورد پيش  ن رو مـي . بيني كم و بيش حفـظ خواھـن ار اطال از اـي وان رفـت ه عـات ـت موجـود را ـب
ابع وري كل معادن سنگ آھن گلبيني بھرهپيش. تغييرات آينده مرتبط ساخت  گھر و مركزي با استفاده از مدل ـت
د ١٣٨٥ تا ١٣٨٢ھاي براي سال) ١٣(و ) ١٢(برگشت خطي در جداول  زايش روـن ا اـف  نشان داده شـده اسـت كـه ـب
سوددھي اين معادن الزم است كه ھر چه بيشتر به وضعيت بمنظور روند افزايش . سوددھي اين معادن ھمراه است 
. گذاري براي تغيير نوع و ميزان محصوالت در اين معادن توجه شود اي و نيروي انساني و سرمايه وري سرمايه بھره
ابع در تر از سرمايه اي و نيروي انساني و استفاده مناسب ھاي سرمايه كاھش ھزينه  ر مـن ھاي موجود و تخـصيص بھـت
. گـردد اي در معادن مفيد واقع مـي وري سرمايهاي و در مقابل افزايش بھره يهھاي سرما ترس براي كاھش ھزينه دس
زايش نفـر سـاعت آمـوزش و تعديل نيروي انساني و ايجاد انگيزه كاري و افزايش مھارت  روي كـار و اـف ھـاي نـي
زايش آھن مركزي تؤام بکارگيري صحيح نيروي كار متخصص و كارآمد در معادن بخصوص معدن سنگ  با اـف
  .شودوري نيروي انساني مي باعث افزايش بھره،ھاي صحيحپذيري افراد و نظارتحس مسئوليت
   نتيجه-٧
ساني و سـرمايه ھـر دو وري نيروي انساني و سرمايه بر بھره با توجه به تأثير زياد بھره  - روي اـن وري كل، نـي
ه ديگـري ه و تأكيد وري مطرح بود بعنوان محورھاي اصلي نظام بھره  دون توجـه ـب ك از آنھـا ـب بر ھر ـي
بنابراين برقراري توازن و تعادل منطقي بين نيروي انساني و سـرمايه . موفقيت كامل در پي نخواھد داشت 
روي كـار و به مفھوم داشـتن ماشـين  ا مھـارت و تخـصص نـي وژي متناسـب ـب زات و تکنوـل آالت و تجھـي
االيي بودن تعداد نفرات نيروي انسا متناسب  ت ـب دي داراي اھمـي ت تولـي وژي و ظرفـي ا سـطح تکنوـل ني ـب
  . است
زايش اي، نيروي انساني وري سرمايه ھاي بھره تناوب تغييرات شاخص  - ا اـف رژي كـه باعـث كـاھش ـي  و اـن
نتيجـه . باشـد وري كل گرديده، بيان كننده استفاده نامتناسب و غير ھمزمان از منابع در دسـترس مـي بھره
 .وري كل بوده استيص نابجا و نامناسب افزايش ناچيز در بھرهنھايي از اين تخص
ھا را به خود  درصد كل داده ٣٧داده نيروي انساني در معدن سنگ آھن مركزي براساس ريال در حدود  -
ر . باشدھا مي  ھزينه نيروي انساني در كل داده اختصاص داده كه مشخص كننده سھم باالي  الزم اسـت ـب
 .راحت كاري كاركنان شركت تجديدنظر شودروي اضافه كاري و است
-وري اقتصادي يا سوددھي شركت سنگ آھن گل ھاي مورد مطالعه بھره  در بقيه سال ١٣٨٠جز در سال  -
 .گھر بيشتر از سنگ آھن مركزي بوده است
ت بھـره بھـره گھر باعث كاھش سير صعودي داده انرژي در معادن گل  - رژي و در نھاـي وري كـل وري اـن
 .گرديده است
سازي در كنار معادن سنگ آھن ايران مھمترين عامل در كـاھش سـوددھي عدم وجود واحدھاي گندله  -
 .رودوري بشمار ميو بھره
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